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Spiethoff. Art. Krisen， inHandwarterbach oer ~3 Ilaatswissenschaften ， 4. Aufl. 
1925. S. 75. Spielhoffは衣の如〈財を分類してゐる、 1間接油、東財、 B枇盆
財(生産設備、利用設備)、 8消費財(直接消費財)
Spielhυ町~ a. a. 0.， S.82. 
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Spielh uf， a.a. O. S. 62. 
日piethoff，a. a. O. S. 74・
Hayek， Geldtheorie u. Konjl1nktl1rtheorie， 1929. S 
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(a.)， Hayek， GeldtheoTIe， S.127・(b.)na，yek， P，e;se， SS. 81-82. ;型崎氏鐸 p.133目
~，etho町 a. _u. 0.， SS. 71-72. 
Hayek， Gddthaorie， S.78. 
E王ayek，Geldtheorie， S.36 f. 
















































































Spiethoff， a.a. 0.， S.76. 
Spiethoff， a. a. 0.， S.76. 
Spiethofl， a.a. 0.， S.77・
Spietbo冒， a. a. 0.， S・78，
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Spiethoff， a. a. 0.， SS. 77-78. 
Spietho町~_ o. a. 0.， S.8r 
Spietho宵" a. a. 0" S. 78 
シユピイトホフによれば努働者の生活資料Tこる享築財は主主して耐久性乏し
〈短期間lニ伐替され得るが故に直に詩要に適時草すると考へる。それ故に補完
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Hayek:， Preise， S. 56;塑崎氏詩 p.97 
I-fayck， ibid j 同氏詳， p・98
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I-Iaytk， Pr町民 S.96.; 噂崎氏~ p. '-:2 
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